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Muestro saíudo 
ij Justificación 
L a HOJA OFICIAL del lunes, 
que, po r consecuencia del Des-
canso dominical, hubo de apa-
recer po r disposición del Go-
bierno, ?/ crearse a expensas de 
los fondos provinciales, tan 
pronto como las circunstancias 
políticas y eventualidades de las 
operaciones de Marruecos im-
pusieron su necesidad, para evi-
tar que la carencia de medios de 
publicidad, desde la m a ñ a n a del 
domingo hasta la tarde del l u -
nes, origine la circulación de 
falsos rumores e inexactas noti-
cias que puedan producir injus-
tificadas alarmas en la opinión, 
se presenta desde hoy en el esta-
dio de l( i Prensa con el fin único 
de servir los intereses del públ i -
co, no demorar el conocimiento 
del hecho sensacional que ocu-
r r a el domingo, y de cuya igno-
rancia puedan derivarse des-
agradables resultados; sin agra-
vios n i competencias posibles, 
puesto que a ninguna otra pu -
blicación disputa la atención del 
públ ico , y sus productos, si los 
hay, se han de destinar a soste-
ner las cargas de la Beneficen-
cia Provincial. 
Además, procuraremos no i n -
f r ing i r el Descanso dominical, 
y, a este efecto, los trabajos de 
redacción, composición y t irada 
comenzarán a las doce y minu-
tos de la noche del domingo, 
pa ra su reparto y venta a las 
ocho de la mañana del lunes, la-
mentando que la tirada no haya 
podido ser mayor p a r a el pre-
sente número. 
E n sucesivos números am-
pliaremos el textoy tirada atem-
p e r á n d o n o s en un todo a lo 
previsto y ordenado en la dis-
posición gubernativa qtie esta-
tuye la HOJA OFICIAL, sin esca-
timar esfuerzo alguno pa ra que 
la nutr ida e interesante infor-
mación pueda insertarse inte-
gra, con cuantos detalles se nos 
comuniquen y merezcan la aten-
ción de nuestros lectores, u t i l i -
zando maquinaria y elementos 
adecuados. 
Esperamos obtener benévola 
acogida, y procuraremos servir 
al interés público con sinceri-
dad y exactitud. 
E d i t a d a por la D i p u t a c i ó n d e Mad 
y a u t o r i z a d a por R e a l o r d e n de !.* 
E n e r o de 1926 
L o s p r o d u c t o s de su v e n t a s e des t inan l 
a l a B e n e f i c e n c i a P r o v i n c i a l 
R e d a c t a d a y c o m p u e s t a , en la m 
d r u g a d a del lunes , c o n l a informaci 
oficial r e c i b i d a h a s t a l a s d o c e d e 
n o c h e del domingo 
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INFORMACIONES PUNIBLES 
L a Nación de Buenos Aires 
publica con grandes t i tulares 
en sus n ú m e r o s del 12, 13 y 17 
de Noviembre p r ó x i m o pasado 
truculentas informaciones en-
viadas desde Cerbero, que no 
debemos pr iva r a la Prensa 
e spaño la que quiera reprodu-
cirlas, seguros de que el me-
jo r medio para que recaiga la 
sanc ión del pi íbl ico desprecio 
sobre el c réd i to de un per iód i -
co y de unos informadores que 
así proceden, os que se conoz-
can las groseras invenciones 
que con agravio de la m á s ele-
mental verdad y con absoluta 
falta de patr iot ismo, se aco-
gen y se d ivu lgan , l levando 
la in t ranqui l idad y a ú n la zo-
zobra a nuestros compatriotas 
de A m é r i c a . 
Agotado el filón de las i n -
venciones t r ág i ca s respecto a 
Marruecos, que tanto se ex-
p lo tó durante el desarrollo de 
la gloriosa c a m p a ñ a que ha 
t r a ído lóg ica y afortunada-
mente la actual favorable si-
tuac ión en nuestra zona de 
Protectorado, toca ahora el 
turno a las conspiraciones de 
m i l i t a r e s , a g r a v i á n d o l o s y 
desconoc iéndolos , pues la dis-
c ip l ina en E s p a ñ a no se que-
branta mas que por los m á x i -
mos ideales de sa lvac ión pa-
t r ia , y no v iv i r í a con decoro 
el Gobierno que tardara un 
minuto en restablecerla si la 
viera siquiera vacilante. 
L a pub l icac ión de los t í tu -
los e índices de las c rón icas a 
que nos referimos, se hace 
precisa para justificar ante la 
op in ión púb l i ca las medidas 
que el Gobierno no se rá pere-
zoso en adoptar para poner 
remedio a las consecuencias 
que para el c réd i to y el pres-
t ig io patrio se d e r i v a r í a n del 
empleo impune de tales pro-
cedimientos. 
Ciertamente que no faltan 
al Gobierno de S. M . dif icul-
tades y enojos, como no le fal-
tan a n i n g ú n Gobierno del 
mundo, aunque es de just ic ia 
reconocer que en n ú m e r o me-
nor que en tiempos anteriores 
al cambio de r é g i m e n . Y pre-
cisamente esas dificultades y 
enojos que son inherentes a la 
mis ión de gobernar y sin las 
que no se t e n d r í a derecho a la 
especial g ra t i t ud de la Pat r ia 
al recabar o aceptar esa m i -
s ión, hay que vencerlas y re-
solverlas con el á n i m o m á s 
decidido y m á x i m e aquellas 
que procedan de las manio-
bras e intr igas de los malos 
ciudadanos, que por pas ión , 
despecho o ambic ión no se de-
tienen ante los graves males 
que pueden or ig inar con su 
incalificable proceder. 
Cree el Gobierno de Su Ma-
jestad que las leyes vigentes 
le danmediosparala r e p r e s i ó n 
de estos delitos, pero si así no 
fuera, las modif icará en forma 
quo garanticen la serenidad y 
la t ranqui l idad del á n i m o pú-
blico, facili tando la acción de 
gobernar que es esencial para 
el pa í s y no permit iendo que 
se muevan amparados en un 
falso e h ipo t é t i co derecho, los 
enredadores y los embusteros. 
He aqu í la i n fo rmac ión a 
que nos referimos: 
Del n ú m e r o del d í a 17.— 
Coniploc contra el Directorio. 
«En las calles de la capital de. 
E s p a ñ a los diferentes grupos de 
militares provocaron un tiroteo. 
L a noticia ha sido enviada a 
Londres por el corresponsal del 
Tho D a y l y M a i l en Cerbere, 
puesto aduanero en la frontera 
Franco española. E l General 
Cavalcanti fué detenido. Tam-
bién han sido aprehendidos, se-
gún el mismo corresponsal, ade-
más de Cavalcanti, 40 oficiales 
pertenecien'es a diferentes ar-
mas. Estos arrestos fueron or-
denados al descubrirse la pa r t i -
cipación de dichos elementos del 
Ejérci to en una conspiración 
pa ra derrocar al Directorio M i -
Ufar». 
Del n ú m e r o del d ía 13.— 
«Fué detenido otro General es-
p a ñ o l . También se rá apresado 
el ex Gobernador de Barcelona, 
Sr. Pór te la Val ladares». 
Del n ú m e r o del d ía 12.— 
«Los Generales Queipo de Lla-
no y Sarabia, Comandante Cal-
vet, 28 clases y un hijo de Wey-
ler se hallan arrestados. Los 
Generales Cavalcanti y Cabane-
llas se rán destituidos de sus 
cargos. Prestan guardia en el 
Palacio cíe Oriente fuerzas de 
toda confianza». 
B ien sabido es de todos que 
en las fechas a que se refieren 
estas i n f o r m a c i o n e s , como 
ahora mismo, los Generales 
M a r q u é s de Cavalcanti y señor 
Queipo de Llano , d e s e m p e ñ a n 
tranquilamente y a satisfac-
ción del Gobierno la Capita-
n í a General de Baleares y el 
Gobierno M i l i t a r de Córdoba , 
respectivamente, y que todos 
los d e m á s citados Generales 
Cabanellas y Sarabia, el señor 
P ó r t e l a y el hi jo del señor Ge-
neral Weyle r , gozan de la 
mayor t ranqui l idad y de com-
pleta l ibertad y por nadie han 
sido acusados de la menor fal-
ta o del i to . Respecto al t i ro -
teo habido entre mil i tares en 
las calles de M a d r i d , ser ía no-
t ic ia apropiada para haberla 
publicado el d ía de Inocentes, 
pues no h a b r á un sólo ciuda-
dano de la V i l l a y Corte que 
la crea aunque se la d igan 
ba jo solemne juramento, y 
que prestan servicio en el Pa-
lacio Eeal fuerzas de toda 
confianza es evidente y cot i-
diano, porque todas la insp i -
ran por igual por su a d h e s i ó n 
y fidelidad a la Pat r ia y al 
Rey. 
Política internacional 
De las grandes cuestiones 
que el año 1925 deja pendien-
tes, sea qu i zá s la m á s i n t r i n -
cada la de Mosul ; planteada 
en el seno de la Sociedad de 
las Naciones y que ante la d i -
ficultad de afrontar su solu-
ción, ha ideado y agotado 
cuantos expedientes y consul-
tas tiene en mano la asamblea 
internacional . 
Pr imero so asesoró amplia-
mente de una comis ión , que 
después de estudiar el proble-
ma sobre el terreno, d ió u n 
informe que satisfizo a la opi-
n ión b r i t á n i c a , ya que reco-
mendaba la c o n t i n u a c i ó n de 
la u n i ó n de Mosul con el I r a k , 
poniendo como cond ic ión la 
p r ó r r o g a del mandato i n g l é s , 
requisito que como es bien sa-
bido, acep tó por veinticinco 
años M r . Amery , Min is t ro de 
las Colonias do la Gran Breta-
ñ a , y a d e m á s h a c í a resaltar el 
citado informe, la impos ib i l i -
dad p r á c t i c a de resolver este 
problema por medio de un 
plebiscito e n t r e las gentes 
sencillas e incultas que pue-
blan el tan discutido V i l eyato. 
Este dictamen, debido a de-
bates en el seno de la L i g a y 
determinadas gestiones, fué 
remi t ido a l T r ibuna l Interna-
cional de L a Haya , b a s á n d o s e 
en que lo Sociedad de las Na-
ciones no so consideraba com-
petente para asumir el papel 
de á r b i t r o en el conflicto pen-
diente en Ingla te r ra y Tur -
qu ía ; la Prensa b r i t án i ca en 
general, se m o s t r ó francamen-
te contraria a este t r á m i t e y 
sostuvo con todo entusiasmo 
a M r . Amery , cuando ind icó al 
representante turco que Ing la -
terra no p o d í a n i deb ía tener 
debil idad alguna en esta ma-
ter ia . 
D í a s d e s p u é s , se rec ibió en 
Londres con toda solemnidad, 
al Soberano del I r a k Eeisal, 
quien t r a t ó de la p r ó r r o g a del 
mandato b r i t á n i c o , aunque 
l ó g i c a m e n t e no t r a s c e n d i ó en-
tonces este convenio al gran 
púb l i co , pero M r . Bakhvhv , 
se ha vis to obligado a explicar 
ante el Parlamento, todas las 
gestiones llevadas a cabo. 
A la vez, y en T u r q u í a , 
eran acogidos con gran recelo 
los d i c t á m e n e s de la Comis ión 
Internacional y del Tribuna 
de L a Haya v i é n d o s e en ellój 
siempre una preponderancu 
b r i t án i ca y en un exceso d| 
nacionalismo l legaron los pé 
r iódicos de Angora a acusa 
de parcial a t an alto Senad( 
y a aconsejar al pueblo ttffüj 
que mirase con indiferencis 
estas decisiones, pues par í 
ellos no t e n í a n c a r á c t e r con-
minatorio, olvidando s i n d u d í 
que con estos informes el pro 
blema de Mosul quedaba plai 
teadox de m u y dis t in ta m' 
ñ e r a . 
Las recientes conversaev 
nos del A l t o Comisario trancé 
en Sir ia . M . do Jouvenel, (|0] 
las personalidades principale: 
del F o r e i - u Office, referente: 
a l mandato de las nacuS 
europeas en Oriente y a«i 
mutuo auxi l io y defensa, jA 
entrevistas entre M r . AuB: 
C h a m b e r í ain y Mussolini . 
las que la Prensa de ei 
d ía s ha dado detenida ctil 
ta, c o m e n t á n d o l a s y d á n 
las un alcance en mat 
de compensaciones ter r i to 
les que hoy por hoy e s t án 
jos de tener, han excit 
ele t a l modo los recelos <V 
Gobierno de Angora , que é 
se ha incl inado manifiesSjt 
mente hacia el apoyo ruso, m 
una vez obtenido, y quiaá 
alentado por Mosen hayan to-
mado medidas que implican 
gravedad suma, como la de 
enviar el Estado Mayor turco 
a la frontera del Vi leyato y ^ j 
hablar de la l iberac ión de 1.7 
soberan ía efectiva turca que 
ven mediatizada. 
Esperemos que la activa 
g e s t i ó n del Consejo Ginebri-
no, quien ha vuelto a en úai 
una nueva comis ión , dé sc^U: 
c ión satisfactoria a tan hondV 
problema, que de no arreglar-
se definitivamente se r ía un 
semillero de dificultades in-fl 
ternacionales; pues es induda-
ble que existe en el mundo 
un poder que tiene sumo em-^ 
p e ñ o en crearlas y como sus 
dirieentes, hombres de clarí-i 
simo juicio, comprende de: 
sobra que el mejor medio d á 
provocarlas y mantenerlas en 
plena t ens ión es atacarse a los 
problemas de Oriente, sem-
brando así el recelo y la des-
confianza entre las naciones 
de pr imer orden. 
E n Ingla ter ra , felizmente,' 
no existe el m á s m í n i m o pro-
pós i to agresivo, pero tampoco 
temor alguno a la in ic ia t iva 
turca, que la Gran B r e t a ñ a 
sab r í a contrarrestar. Tanto el 
Gobierno como la op in ión pií-
biiea inglesa favorece todo lo 
posible un r á p i d o arreglo con 
T u r q u í a , ofreciendo adecúa-
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compensaciones; p o r l a 
•i>ervarión dol d i s t r i to 'de 
)sul. unido a l Y i l e y a t o del 
i k . Se cree en los c í rculos 
len informados que el ún ico 
peligro serio hubiera surgido 
Ji las maniobras hechas para 
llesunir el í n t imo contacto que 
•existe entre los principales 
•gabinetes europeos hubieran 
•dado el resultado que sus pro-
motores deseaban, pero preci-
samente nuestro Embajador, 
?n P a r í s Sr. Qu iñones de 
jeón, ha sabido en reciente 
ocasión demostrar, con toda 
Ihabi l idad, en el seno de la 
[L iga de las Naciones la u n á n i -
Ime solidaridad de las poten-
Icias interesadas. • 
E l Gobierno de S. M . tan 
pronto como tuvo conocimien-
Ito del accidente acaecido al 
lex Presidente de la R e p ú b l i c a 
Ifrancesa y Caballero de nues-
Itro Toisón de Oro, M r . Lou-
[bet, se a p r e s u r ó a informarse 
jpor el estado de la salud del 
ilustre enfermo y s e g ú n tele-
grama de hoy, firmado por el 
lijo del paciente, el estado 
Igeneral del i lustre po l í t i co , 
lea satisfatorio, dentro de la 
Injpural gravedad. 
El día primero dé Enero, a 
fias doce, recibió el s eño r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a ale-
mana, general Y o n Himdem-
burg, al Cuerpo d ip lomá t i co 
acreditado en B e r l í n , el cuá l 
asistió por primera vez desde 
la implan tac ión de la nueva 
forma de gobierno, vist iendo 
sus respectivos uniformes, en 
vez del frac que era de r igor 
en las ceremonias similares 
de estos años anteriores. E l 
Nuncio de Su Santidad, como 
decano del Cuerpo D i p l o m á -
tico, p r o n u n c i ó un discurso 
de fel ic i tación en el que ex-
presó sus deseos de que la 
concordia de Europa, tan b r i -
llantemente empezada en L o -
carno. se amp l i é al mundo en-
tero. E l Mariscal c o n t e s t ó d i -
ciendo que t en í a la plena se-
guridad de que és to ocur r i r í a 
a s í y que garantizaba por su 
|7 Arte a Alemania que d e s p u é s 
î e tantos sacrificios hechos, 
no q u e d a r í a nunca decepcio-
nada. / 
Después y en c o n v e r s a c i ó n 
tparticalar con nuestro Emba-
Bkdtor, s eño r Soler y Guardio-
se in t e resó vivamente el 
[Presidente del Reich por Su 
Majestad el Rey y por los 
isuntos todos de E s p a ñ a , que 
[conoce perfectamente; tenien-
Jdo muy sentidas frases de pé -
Lsame por el fal lecimiento del 
i s eñor Maura, p é r d i d a grande 
para la nación e s p a ñ o l a . 
L a v is i ta del C a p i t á n i ng l é s 
rtirordon Canning, del 16.° de 
Lanceros, pretendido plenipo-
tenciario del cabecilla rebelde 
on Paris, ha adquir ido una 
importancia desproporciona-
da gracias al apoyo que en 
determinados elementos d ís -
colos ha encontrado, pero la 
heonducta recta y serena de 
M r . B r i and ha conseguido 
volver a poner en su lugar al 
emisario, sin darle m á s alcan-
ce a su viaje que el de u n afán 
de mover c a m p a ñ a en favor 
del R i f y hacer creer al gran 
púb l i co que están, no solo dis-
puestos a una paz solemne, 
sino que para ella dan los pa-
sos necesarios, haciendo ofer-
tas y condiciones. E n todo 
ello qu i zá se pueda ver una 
encubierta i n t e n c i ó n de sepa-
rar a los Gobiernos francés y 
e spaño l , que ofrecen frente 
ún ico , ante el cual se ha estre-
l lado la arrogancia del ant i -
guo empleado de nuestra Co-
mandancia de Mel i l l a . 
MARRUECOS 
Resumen de noticias de la Zona 
de Protectorado durante la últi-
ma semana 
Acción política 
E n Anyera , aunque Abd-el -
K r i m labora con toda ac t iv i -
dad por contrarrestar el r áp i -
do desmoronamiento de su 
poder, no ha logrado m á s que 
a l g ú n intento de embestida a 
nuestras l í neas , que tiene que 
pagar a buen precio. 
Los movimientos de sumi-
s ión al Majzén , de las cáb i las 
de Ahl-Ser i f , B e n i Gorfet, 
U a d r á s , Ben i Mesauar y Ye-
bel Hebib , son pruebas de 
ello, como lo son t a m b i é n en 
la r eg ión or iental (Mel i l la ) , la 
i n s t a l ac ión en nuestro ter r i to-
r io de importantes Kaides, 
que permiten la re lac ión con 
el campo rebelde, cada vez 
m á s minado para nuestra há -
b i l po l í t i ca . 
Es hecho m u y saliente el 
frustrado intento de Gordon 
Cranning, de gestionar la paz 
en condiciones v e n t a j o s í s i m a s 
para Abd-el-Jvrim, e inadmi-
sibles, por lo tanto. 
Los Gobiernos francés y es-
p a ñ o l , de acuerdo, y con la 
sanc ión de sus C á m a r a s el Go-
bierno f rancés , han rechazado 
por completo tales gestiones. 
L a u t i l i zac ión de Kaides de 
prestigio tan sól ido como el 
Ayas i el Ze la l , A b d - e l - K r i m 
el Maalen, Laa rb i Damon y el 
K a i d Hossain, con fuerzas 
irregulares i n d í g e n a s a su ser-
vic io y con l iber tad de movi -
mientos y empleando medios 
aná logos a los del enemigo, 
da excelentes resultados, sin 
desgaste de nuestras fuerzas 
que, de ese modo, pueden de-
dicarse, llegado el caso, a em-
presas de mayor importancia. 
E n esta semana se ha ver i -
ficado la sumis ión completa 
de la parte baja de Beni Me-
sauar con" la p r e s e n t a c i ó n al 
K a i d Ayach i Zel - la l , que tan 
lealmente viene colaborando 
a favor del Majzén , de los ha-
bitantes de Sef-Saf y Hai t -e l -
Sifie. E l K a i d ha nombrado 
a las autoridades subalternas 
y ha ocupado con sus mehaz-
nis el antiguo campamento de 
Dar X a u i , lo que representa 
la t ranqui l idad de l a l ínea 
desde Azib-el-Abbas hasta 
Bu ixa . Estos elementos ac-
tuaron el d ía 31 con éx i to , i m 
pidiendo que un núc leo rebel-
de establecido en Dar Haquin 
atacara el aduar de Kalaa y 
a d e m á s quemaron parte del 
poblado de Handak S e ñ a n , 
que no h a b í a opuesto resis-
tencia a los rebeldes; como 
resultado de la lucha hicieron 
a és tos nueve muertos y co-
gieron un prisionero r i feño 
herido y cinco fusiles. 
L a cábi la de Yebel Hebid 
ha pedido la sumis ión al mis-
mo K a i d Ze l - l a l , quien la con-
c e d e r á en i d é n t i c a s condicio-
nes de desarme y rehenes a 
las impuestas a Beni Mesauar. 
De la buona d i spos ic ión de 
la cáb i la del Hauz, en su par-
te p r ó x i m a al mar, es prueba 
la entrega en la Oficina de I n -
t e r v e n c i ó n del R i n c ó n , por 
dos i n d í g e n a s del poblado de 
Uad Zaryon , de un soldado 
desertor con su armamento. 
E n la G a r b í a , una par t ida 
rebelde que i n t e n t ó robar ga-
nado en el aduar de Xarqu ia , 
fué rechazado por la interven-
ción de los moros del aduar, 
apoyados por el fuego del blo-
cao p r ó x i m o . 
Con mot ivo de la entrada 
en el año nuevo, el General 
Comandante Superior de las 
fuerzas francesas en Marrue-
cos, felicitó al General en Jefe 
de nuestro E j é r c i t o , e x p r e s á n -
dole la confianza de que, en 
el presente a ñ o , se consolida-
r í a n los lazos que unen a am-
bos E j é r c i t o s y la co laborac ión 
a l c a n z a r á su pleno desarrollo. 
Acción militar 
Fuerzas de Regulares de 
M e l i l l a , establecidas en em-
boscada en el sector de Tafer-
sit , cerca de la Casa Aspi l le -
rada, sorprendieron una par-
t ida e n e m i g a , a la que 
hicieron 10 prisioneros con 
armamento, y cogieron cuatro 
c a b a l l e r í a s con v í v e r e s . 
E n Beni Madam, fuerzas de 
la I n t e r v e n c i ó n de R í o Mar-
tín^ efectuaron una razzia el 
d ía 30, y cogieron cuatro p r i -
sioneros y 26 cabezas de ga-
nado. 
E n la frontera de la zona 
tangerina, fuerzas de mehaz-
n í a de la Oficina de Informa-
ción del Borch,en cooperac ión 
con otra del Tabor f rancés de 
T á n g e r , sorprendieron un con-
voy enemigo que se d i r i g í a a 
R u m a r i y se apoderaron de 
diez caba l l e r í a s cargadas. 
Una emboscada establecida 
por fuerzas de l a Oficina de 
A i n Ze tu in , el d í a 29, i m p i -
d ió , con el a p o y ó de la A r t i -
l l e r í a de A i n Guenen, el paso 
de un convoy que, fuertemen-
te escoltado, trataba do pene-
t rar en nuestra zona, apode-
r á n d o s e de un prisionero y 13 
c a b a l l e r í a s . 
E n el sector de M e l i l l a , y 
en la noche del l.w, fuerzas 
de Intervenciones tendieron 
una emboscada en las inme-
diaciones de Tafersit , captu-
rando cinco i n d í g e n a s con ar-
mamento y seis vacas. Otra 
emboscada, en el mismo sec-
tor , s o r p r e n d i ó una part ida, 
deteniendo a 10 i n d í g e n a s con 
siete fusiles y una carabina, 
y apresando tres acémi l a s . 
E n el sector C e u t a - T e t u á n , 
mehaznis del K a i d de Uad 
Dras, sorprendieron un con-
voy enemigo, apresando seis 
cabezas de ganado y un her i -
do con armamento. 
E n general, es constante y 
t e n a c í s i m a la pe r secuc ión del 
contrabando y el castigo de 
los rebeldes que intentan i n -
quietar nuestras l íneas o pa-
sar por ellas para fomentar la 
r e b e l d í a a su retaguardia. Pue-
de calificarse la s i tuac ión co-
mo muy satisfactoria, habien-
do proseguido sin in ter rup-
ción la r e p a t r i a c i ó n de fuer-
zas sobrantes. 
PARTE OFICIAL DE HOY 
Sin novedad en t o d a l a 
Zona de Protectorado. 
General, Zona Larache, co-
munica que ha recibido la v i -
sita del General Bauvy , nue-
vo Jefe de la D iv i s i ón de Ua-
zan, que le ha felicitado con 
mot ivo de la entrada del nue-
vo a ñ o . E l General francés 
a l m o r z ó en Larache, regre-
sando seguidamente a ü a z a n . 
Información telegráfica 
de provincias 
ALICANTE.— E n el Ateneo 
dió una conferencia D . R a m ó n 
A l t a m i r a sobre tema «Al ican-
te y m i au tob iogra f í a» . E l ac • 
to se vió muy concurrido y el 
conferenciante fué d e s p u é s ob-
sequiado con un banquete. 
CÁCEEES.—El d ía 4 se cele-
b r a r á solemne fiesta Realeza 
de Cristo, y d ía 6 se rá inaugu-
rado el monumento al poeta 
Gabriel y G a l á n , con asisten-
cia autoridades y representa-
ciones de la provincia . 
E lAteneo organiza gran ca-
balgata y reparto de juguetes 
a n i ñ o s pobres. 
Se han girado al C a p i t á n 
general de C a t a l u ñ a 8.000 pe-
setas para el aguinaldo del 
soldado. 
BADAJOZ.—La Guardia c i -
v i l de Puebla de Alcocer par-
t ic ipa detuvo auxi l ia r Agen-
cia Ejecut iva de Contribucio-
nes, Esco l á s t i co Bermejo, por 
estafa de 2.600 pesetas al Jefe 
de la mencionada Agencia. 
LUGO.—En la parroquia de 
Yive ro e n c o n t r ó s e c a d á v e r 
mendigo Pascual F e r n á n d e z , 
na tura l de Briviesca. F u é de-
tenido Bernardo Iglesias, a l 
que p id ió albergue y que no 
se lo d ió , por s u p o n é r s e l e au-
tor del hecho. 
ZAMORA.—Periódico Diar io 
Mercantil , ó r g a n o extrema iz-
quierda, c amb ió matiz pol í t i -
co, nombrando Director a don 
Rafael A s e n s i ó , Diputado pro-
v inc i a l y perteneciente a l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n Benavente fué detenido 
por la Guardia c i v i l y entre-
gado Juzgado, un sujeto que 
h i r ió gravemente a una joven 
por negarse é s t a a sostener 
con él relaciones amorosas. 
BURGOS.— E n t ren r á p i d o 
l legó Gobernador, e n c a r g á n -
dose mando de la provincia , 
cesando Presidente Audien-
cia, que lo d e s e m p e ñ a b a inte-
rinamente. 
CASTELLÓN. — Alcalde B u -
rr iana ha publicado hoja de-
mostrat iva floreciente, estado 
Erar io munic ipa l , obtenido 
años 23-2-1 y 24-25. superá -
v i t s de 102.547 y 95.501 pese-
tas, respectivamente. 
E n la capi tal fué detenido 
carterista Bernardo Alvarez . 
PONTEVEDRA.—Se proced ió 
al reparto de premios a los 
soldados del B a t a l l ó n expedi-
cionario de Murcia , por mér i -
tos con t r a ídos en c a m p a ñ a . E l 
acto fué presidido por el Ge-
neral Gobernador m i l i t a r , y 
obsequióse por los oficiales de 
la misma ciudad a los compa-
ñe ros de dicho B a t a l l ó n con 
una comida que t a m b i é n pre-
s id ió el General Gobernador 
m i l i t a r . 
GERONA.—Con a s i s t e n c i a 
del C a p i t á n General, A u t o r i -
dades locales, altas represen-
taciones, entidades oficiales y 
particulares, e n t r e g ó solem-
nemente Comis ión designada 
Madr id y Barcelona insignias 
al Gobernador y á l b u m que le 
fué ofrecido por Cuerpo v i g i -
lancia. 
YALEXCIA.—En el k i l óme t ro 
48 de la v ía férrea de J á t i v a a 
Alcoy , en t é r m i n o de Canals, 
fué hallado el c a d á v e r de un 
hombre que no ha podido ser 
identificado y que se supone 
fue arrollado por el t ren ráp i -
do 601,.cuy o hecho s e g ú n par-
te Guardia c i v i l debió ocurrir 
d ía 1.° actual. 
TENERIFE.—Con asistencia 
representantes cabildos insu-
lares, prosigue r eun ión man-
comunidad Canarias, bajo pre-
sidencia Gobernador. Celebró 
sesión Junta Provinc ia l Bene-
ficencia, despachando todos 
los asuntos pena lentes perte-
necientes a las islas de Gran 
Canaria, L a Palma y Gomera. 
Practicada autopsia al ind i -
viduo que sostuvo tiroteo con 
Agente Yigi lanc ia , se com-
p r o b ó que el proyect i l que 
ocas ionó la muerte pe r tenec ía 
a la pistola a u t o m á t i c a del i n -
terfecto que vo lv ió arma con-
t ra sí su i c idándose . 
E M I O i O X CBLVflfiHE 
H o y lunes, a las seis de la 
tarde, se inaugura en el Salón 
Nancy, Carrera de San Je ró -
n imo, 16, la colección de bro-
móleos originales de Antonio 
Calvache, que han sido pre-
miados con Medalla de Oro en 
la E x p o s i c i ó n de Artes Deco-
rativas de P a r í s . 
LÉRIDA.—Ayer fueron ben-
decidas e inauguradas c o n 
gran solemnidad las fuentes 
que para sur t i r agua al pueblo 
de Malda se han construido 
a expensas de la poblac ión . 
T a m b i é n s e a c o r d ó la cons-
t rucc ión de nuevas escuelas. 
AVILA.--Mañana lunes, cos-
teado por sus amigos, se ce-
l e b r a r á un funeral en sufragio 
de D . Antonio M a u r a . — A l 
m e d i o d í a por la Junta direct i-
va del Colegio de Secretarios 
de Ayuntamien to , se rá entre-
gado al* Gobernador el t í t u lo 
de Presidente honorario. 
ZARAGOZA.—El día 2 cele-
b ró el Cí rculo del Centro Fe-
r rov ia r io Un ión general Tra-
bajadores una velada nec ro ló -
gica en honor dePablo Iglesias. 
Se pronunciaron discursos en-
comiás t i cos a su memoria, 
transcurriendo la velada con 
el mayor orden. 
E l lunes, a las doce, se re-
u n i r á en la A lca ld í a de Zara-
goza la Junta especial de ca-
sas baratas y en ella es casi 
seguro se adopte acuerdo de 
r emi t i r expediente a los ase-
sores. 
LEÓN.—En la es tac ión de 
Torre desca r r i ló t ren mercan-
cías , resultando siete heridos, 
de ellos, uno grave y d e m á s 
leves. E l t ren correo de Ga-
l ic ia p o d r á circular, aunque 
con a l g ú n retraso. 
PAMPLONA.—EnUjué decla-
róse un incendio en el corral 
de Agapi to Ayera , sin des-
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gracias y escasas p é r d i d a s . 
Créese fué casual.—En el cau-
ce del molino de V i l l a v a , ha-
l lóse el c adáve r de Dolores M i -
TÓ, de catorce a ñ o s , que se 
suic idó por oponerse el padre 
a sus relaciones amorosas.— 
K n Tudela cayó al cauce llama-
do Si t io Fi jo un n i ñ o de cuatro 
a ñ o s , l lat í iado J e s ú s Astua, 
pereciendo ahogado.—A con-
secuencia de disputa originada 
por jugar al mus fué herido 
on A l z o r r i z tm joven de vein-
t i t r é s años , llamado Miguel 
F e r n á n d e z . — E n Y i l l a v a se ha 
celebrado hoy, sin novedad, 
u n acto de propaganda socie-
tar ia organizado por la Fede-
rac ión Provincia l Obrera de 
Navarra. Para esta noche l a 
misma F e d e r a c i ó n ha prepa-
rado otro acto en Ao iz . —En 
Vi l lava la tarde de hoy tam-
bién hubo otro acto de propa-
sranda societaria organizado 
por los obreros papeleros de 
la Keg ión Vasco-Navarra.— 
Las religiosas adoratrices han 
•celebrado esta tarde una vela-
da en honor de la Beata Mar ía 
Micaela del Sacramento, con 
asistencia del Obispo y Au to -
r i d a d e s . — M a ñ a n a lunes se ce-
lebrará en Yesa un m i t i n de 
propaganda organizado por la 
Federació l i Provincia l Obrera 
de N a v a r r a , - A las once de 
m a ñ a n a lunes, se ce l eb ra rán 
l'unerales en esta' capital en 
sufragio del alma de D . A n t o -
nio Maura, organizados por el 
C o m i t é Provinc ia l y Centro 
Maurista. 
PALMA, DE MALLORCA.—Eeu-
n i é ronse en el Ayuntamiento 
f u e r z a s vivas convocadas, 
acordando er ig i r una estatua 
a D . An ton io Maura. 
A l c a l d í a firmó condiciones 
para asfaltado calles Palma. 
R e g r e s ó de Barcelona A l -
calde M a r q u é s del Palmer. 
E l acaudalado filántropo 
Manuel Salas Sureda dió es-
p l é n d i d a comida, celebrando 
año nuevo, a los asilados I n -
clusa. 
Juventud Antoniana pre-
para cabalgata Eeyes Magos 
para repar t i r juguetes a los 
n i ñ o s pobres. 
Se r e o r g a n i z ó Junta Pro-
v inc ia l Anti tuberculosa, po-
se s ionándose presidencia do-
ñ a Mar ía Roca, Marquesa de 
CasaJFeryaQdell. 
í í e b u t ó con gran éxi to Rap-
soda Ruso Argent ina , Berta 
Singerman. 
E n breve e s t r ena rá compa-
|ñ í a Basso Navarro comedia, 
insigne escritor palmesano, 
J o s é María Tous Maroto, t i -
tulada E l lazo de F l y . 
Mañana en la Asoc iac ión 
jde Maestros Nacionales d a r á n 
conferencia Magdalena Luz 
ISecretaria, Inspecc ión Puerto 
IRico y el Inspector provinc ia l 
iFernado Leal . 
Catalina G ó m e z , de setenta 
^ cinco a ñ o s , natural deLugo, 
Intentó suicidarse a r r o j á n d o s e 
pmbriagada al mar, ingresan-
lo en el Hospi ta l P rov inc ia l 
BABCELOXA.—Esta m a ñ a n a 
t resentóse un ind iv iduo en la 
Jfelegación de la Barceloneta 
Inunciando que dos sujetos, 
lyas señas faci l i tó, le h a b í a n 
l-opuesto i r a Castell de Fells 
p auto, para cometer un atra-
[o, t ransmit iendo ó r d e n e s por 
leléfono. 
E l alguacil San Baudi l io 
avisó que al pasar por la ca-
rretera, un auto conducido por 
J e r ó n i m o Nuero, que llevaba ! 
dos viajeros, fué agredido por 
és tos con una maza de plomo, ' 
c ausándo l e lesiones de pro- 1 
nós t ico reservado. 
Los agresores d i é ronse a la 
fuga al notar l a presencia de 
dos cazadores. 
Las señas coinciden con las i 
facilitadas por el sujeto de- | 
nunciante, que ha quedado i 
detenido í n t e r i n se practican ! 
las oportunas dil igencias. 
Ha sido detenido uno de los i 
autores del atraco. 
CÓRDOBA.—A las doce de * 
m a ñ a n a del domingo celebró 
solemne ses ión púb l i ca el Con-
cejo Munic ipa l para dar po- i 
sesión de al A lca ld í a señor 
don Pedro Barbudo y S u á r e z 
Váre l a , elegido Alcalde Pre-
sidente por vo tac ión u n á n i m e . 
' E n viaje de p rác t i ca s ha l le-
gado esta m a ñ a n a , procedente | 
de Linares, un grupo de ex-
ploradores al mando de su 
instructor D . Francisco Ver-
d ú . Vis i t a ron Catedral, A y u n -
tamiento y principales monu-
mentos, habiendo sido agasa-
jados y atendidos en el Sta-
d ium de A m é r i c a . 
De Priego comunica A l c a l -
de que se ha producido en el 
Tajo del Adave un hundi -
miento de cons iderac ión en 
una longi tud de 30 metros, 
sin que hayan ocurrido des-
gracias personales. Se ha dis-
puesto desalojamiento v iv i en -
das inmediatas, que han que-
dado s i t u a c i ó n peligrosa, 
adoptando medidas precau-
ción necesarias y ordenando 
reconocimiento t écn ico . 
OREXSE.—Hoy, a las once, 
se celebran en la Parroquia 
de Santa Eugenia, de esta Ca-
p i t a l , costeados por la D i p u -
tac ión , funerales en sufragio 
por el alma del eximio pol í t i -
co D . Anton io Maura. A l acto 
a s i s t i r á n autoridades y Cor-
poraciones oficiales. 
E n el Teatro Pr inc ipa l cele-
b róse asamblea U n i ó n P a t r i ó -
tica, asistiendo representan-
tes de los 97 Comi té s munic i -
pales que tiene la provincia , 
que rat if icaron su confianza 
plena al Comi té provincia , 
o t o r g á n d o l e amplias faculta-
des para fundar per iód ico que 
mantenga ideales U n i ó n Pa-
t r ió t i ca . C o n entusiasmo y 
hondo e sp í r i t u c i u d a d a n í a 
reiteraron adhes ión firmísimy 
Gobierno actual, sinceramen-
te disciplinada, P r e s i d e n t e 
General P r imo de Rivera, pro-
clamando con fervor sus acier-
tos y excepcionales dotes go-
bernante. 
H a suspendido su publica-
ción E t Diar io de Orense, ór-
gano del part ido conservador 
y mantenedor pol í t ic ia buga-
l la l i s ta en la provincia . 
E L T I E M P O 
Observaciones del domingo, 3 
de Enero de 1926. 
M A D R I D . — Temperatura 
m á x i m a a la sombra, 18'7. 
Idem m í n i m a , 2'6. 
Recorrido del viento en las 
ú l t i m a s veint icuatro h o r a s , 
160 k i l ó m e t r o s . 
BANQUETE EN PALACIO 
Anoche se ce lebró en el Pa-
lacio Real, el banquete en ho-
nor del Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
Los puestos de la mesa es-
taban distr ibuidos en la si-
guiente forma: 
Derecha de S. M . el Rey: 
Su Majestad la Reina d o ñ a 
Mar ía Crist ina, S. A . R . el 
Infante D . Jaime, Embajado-
ra de B é l g i c a , S. A . R . el I n -
fante D . Fernando, Camarera 
Mayor de Palacio, Embajador 
de la Gran B r e t a ñ a , s eño ra 
del Min i s t ro Plenipotenciario 
de Noruega, Min is t ro Plenipo-
tenciario de China, señora del 
Min is t ro Plenipotenciario de 
Eg ip to , Min i s t ro Plenipoten-
ciario del P e r ú , señora del En-
cargado de Negocios de B o l i -
v i a . Min is t ro Plenipotenciario 
del Bras i l , señora del Encar-
gado de Negocios del P a n a m á , 
Min i s t ro Plenipotenciario de 
Chile, Dama de guardia con 
Su Majestad la Reina. Encar-
gado de Negocios de B o l i v i a , 
Marquesa de Viana, Encarga-
do de Negocios de Servia, 
dama part icular de S. M . la 
Reina, Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos. 
A la izquierda de S. M . el 
Rey: S. A . R . la Infanta d o ñ a 
Isabel, S. A . Real el Infante 
don Lu i s Alfonso, Embajado-
ra de la Argent ina , Embaja-
dor de Bé lg i ca , Camarera Ma-
yor de S. M . la Reina d o ñ a 
Mar ía Crist ina, Embajador de 
Francia, s e ñ o r a del Min is t ro 
Plenipontenciario de Por tu-
gal , Min is t ro Plenipontencia-
r io de Noruega, s eño rá del M i -
n i s t r o Plenipotenciario de 
Méjico, Min is t ro Pleniponten-
ciario de Colombia, señora del 
Minis t ro Plenipotenciario de 
los P a í s e s Bajos, Min i s t ro 
Plenipotenciario de Egip to , 
s eño ra del Encargado de Ne-
gocios de Venezuela, Min is t ro 
Plenipotenciario del Salvador, 
señora del Encargado de Ne-
gocios de Alemania , Encarga-
do de Negocios de Venezuela, 
Dama de guardia con S. M . la 
Reina d o ñ a Mar ía Crist ina, 
Encargado de Negocios del 
P a n a m á , Duquesa de Sotoma-
yor, Secretario general del 
Minis ter io de Estado, Dama 
part icular de S. M . la Reina 
d o ñ a Mar ía Crist ina, Patriar-
ca de las Indias . 
Derecha de S. M . l a Reina: 
Su Al teza Real el P r í n c i p e de 
Astur ias , S. A . R . la Infanta 
d o ñ a Beatr iz , S. A , R . el I n -
fante D . J o s é Eugenio, Emba-
jador de la Gran B r e t a ñ a , 
Embajador de la Argent ina , 
s eño ra del Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba, Minis t ro de 
Estado, s eño ra del Minis t ro 
Plenipotenciario de Suecia, 
Min is t ro Plenipotenciario de 
Por tugal , s eñora del Min is t ro 
Plenipotenciario de Polonia, 
Min is t ro Plenipotenciario de 
Méjico, s eñora del Minis t ro 
Plenipotenciario de Suiza ,Mi-
nistro Plenipotenciario de los 
P a í s e s Bajos, s eño ra del E n -
cargado de Negocios del Ja-
p ó n , Min i s t ro residente de la 
R e p ú b l i c a Dominicana, seño-
ra del Encargado de Negocios 
del Estados Unidos, Encarga-
do de Negocios del J a p ó n , Da-
ma de guardia con S. A . R. la 
Infanta d o ñ a Isabel, Encarga-
do de Negocios de Checoeslo-
vaquia, Duquesa de Vistaher-
mosa. Mayordomo y Caballe-
r izo de S. M . la Reina, Dama 
part icular de S. A . R . la I n -
fanta doña Isabel. 
Izquierda de S, M . la Rei-
na, Nuncio de Su Santidad, 
Su Al teza la Duquesa de Ta-
lavera, S. A . el Infante don 
Alfonso de Or l eáns , Embaja-
dora de Francia, Embajador 
de I t a l i a , s eño ra del Min is t ro 
Plenipotenciario de C h i n a , 
Minis t ro Plenipotenciario de 
Cuba, s e ñ o r a del Min is t ro 
Plenipotenciario de Colom-
bia, Minis t ro Plenipotenciario 
de Suecia, señora del Minis t ro 
Plenipotenciario del Bras i l , 
Min is t ro Plenipotenciario de 
Polonia, s eño ra del Minis t ro 
Plenipotenciario de Chile, M i -
nistro plenipotenciario de Sui-
za, señora del Encargado de 
Negocios de Servia, Encarga-
do de Negocios de Dinamar-
ca, Dama de guardia con Su 
Al teza Real la Infanta doña 
Beatr iz , Encargado de Nego-
cios de T u r q u í a , s e ñ o r a del 
General Zabalza, Encargado 
de Negocios de Alemania , Da-
ma part icular de S. A . R. la 
Infanta Beatriz. 
Ocuparon las cabeceras de 
la mesa el Mayordomo mayor 
de S. M . , señor Duque de M i -
randa, y e l S u m i l l e r s de 
Corps, s eño r M a r q u é s de V i a -
na. 
L a Banda del Real Cuerpo 
de Alabarderos e jecutó duran-
te la comida un selecto pro-
grama. 
D e s p u é s del banquete, los 
eminentes artistas de ópe ra la 
soprano s e ñ o r i t a Ot te in , el 
tenor Sr. F le ta y el ba r í tono 
D a m i a n i c a n t a r o n con la 
m a e s t r í a en ellos habi tual , d i -
ferentes piezas de ó p e r a y 
canciones de su br i l lante re-
pertor io. 
Asociación de Antiguos 
Aiumnos de San Antón 
Con asistencia de un cente-
nar de asociados se ha cele-
brado el banquete anual, que 
fué presidido por el Goberna-
dor C i v i l Sr. S e m p r ú n , ant i -
guo alumno de las Escuelas 
P í a s , a c o m p a ñ a d o por los Pa-
dres Provinc ia l y Rector del 
Colegio, por el P. Clemente 
M a r t í n e z , el Presidente y Con-
cejal del Ayuntamien to señor 
Mac-Crohon, el Vicepresiden-
te de la Dipu tac ión Sr. A l o n -
so O r d u ñ a , el Conde de Ol iva , 
General N ú ñ e z de Prado y 
Secretario Sr. Te l lo . 
E l Sr. S e m p r ú n p r o n u n c i ó 
breves y elocuentes palabras, 
a las que con tes tó el Presi-
dente de l a Asoc i ac ión . 
Sucesos del domingo 
Concepción Moreno M u ñ o z , 
ha presentado una denuncia 
contra Juana P é r e z , su inqu i -
l ina , por haber desaparecido 
de dicha casa, l l e v á n d o s e va-
rias prendas y efectos de la 
denunciante. 
De la obra de l a casa en 
cons t rucc ión de la calle de 
Ferraz 47, han sido s u s t r a í d a s 
varias herramientas, habien-
do presentado al efecto e l 
d u e ñ o de las mismas, D . F é l i x 
del Val le Montero, la corres-
pondiente denuncia contra dos 
operarios de dicha obra de los 
que tiene sospechas sean los 
autores de la sus t r acc ión . 
E l n iño de ocho a ñ o s , Fran-
cisco Huerta Madr iga l , domi-
ciliado en la calle de Jardines 
27, fué asistido en la Casa de 
Socorro del d is t r i to del Cen-
t ro , de con tus ión de p r o n ó s t i -
co reservado en la r e g i ó n 
fronto pariental derecha, que 
s e g ú n man i fe s tó , le fué pro-
ducida en dicha calle por Ra-
fael Palacios Romera, al des-
cargar este, l e ñ a de un carro 
que conduc ía . 
E n la tarde de ayer, detu-
vo la Po l ic ía , en los Almace-
nes M a d r i d - P a r í s a una joven 
de 23 años l lamada Memoria 
G a r c í a Mar t í n , sin profes ión 
n i domici l io , cuando de dichos 
Almacenes s u s t r a í a seis estu-
ches de costura que, con otros 
efectos que se suponen proce-
dentes de sustracciones a n á -
logas, le fueron ocupados. L a 
detenida pasó a d i spos ic ión 
del Juzgado de guardia. 
E n la madrugada ú l t i m a 
han sido sorprendidos en una 
de las v ías de la E s t a c i ó n del 
Norte , por un gaarda de l a 
C o m p a ñ í a , dos individuos que 
intentaban robar en un w a g ó n 
de mercanc í a s . Uno de ellos 
se dió a la fuga, pudiendo ser 
detenido el otro que se l lama 
Enr ique P o r t i l l o Espina, de 
24 años , s in domic i l io . F u é 
puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado de guardia. 
E n la calle de San Bernar-
do, r i ñ e r o n en la m a ñ a n a de 
hoy, Rafael López Calle, Ma-
nuel M a r t í n Mateos, Bonifa-
cio Po r t i l l a M a r t í n y Alfredo 
Corrocher D í a z , resultando el 
pr imero con lesiones de pro-
nós t i co reservado y pasando 
los otros tres a d i spos ic ión 
del Juzgado de guardia. 
E l a u t o m ó v i l M-15056, oca-
sionó grandes desperfectos en 
el escaparate de la t ienda de 
sombreros establecida en la 
calle de Atocha 139 y 141. E l 
conductor Moisés de la Cruz, 
fué denunciado por el d u e ñ o 
del establecimiento, D . J u l i á n 
P a r í s , y puesto a d i spos ic ión 
del Juzgado correspondiente. 
A l apearse de un t r a n v í a en 
marcha, en la calle de Goya, 
Rosa Bolledo Beni to , de 70 
a ñ o s , domicil iada en la calle 
del General P a r d i ñ a s n.0 3 se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
D o n Mariano de Prado y 
Collera, indus t r i a l , domici l ia-
do en la calle de Claudio Coe-
l l o , n ú m e r o 30 y 32, ha de-
nunciado en la Comisa r í a co-
rrespondiente, el a t r o p e l l o 
de que ha sido v ic t ima su es-
posa d o ñ a Gertrudis F e r n á n -
dez Espel iu , en la noche del 
31 del pasado Diciembre, por 
un a u t o m ó v i l , marca Stcde-
baker, con m a t r í c u l a de prue-
bas y del que desconocen m á s 
detalles. L a atropellada sufre 
varias lesiones y fuertes con-
tusiones y magullamiento ge-
neral , p r a c t i c á n d o s e gestiones 
para averiguar a quien perte-
nezca el coche de referencia y 
quien fuera su conductor al 
ocasionarse el atropello. 
Lunes 4 Je Enero de 1926 
La campaña 
sanitaria 
_ Con la acostumbrada afluen-
cia de p i í b l i c o se ha cele-
brado ayer este nuevo acto de 
l a C a m p a ñ a sanitaria de h i -
giene social en el Cinema X . 
E l Sr . Navarro F e r n á n d e z , 
quien preside el acto, hizo la 
p r e s e n t a c i ó n de los dos nue-
vos oradores; la señor i t a Ste-
Ua Si lvia , escritora polaca, y 
el Sr . F e r n á n d e z Méndez , m é -
dico de uno de los Dispensa-
rios antituberculosos. 
T a m b i é n hicieron uso de la 
palabra D . Lu i s Lozano, el 
Sr. Crespo de Lara y el señor 
Ga rc í a T r e v i ñ o . 




E n el campo d e l U n i ó n 
Spor t ing Club se ce lebró ayer 
domingo el anunciado encuen-
t ro del campeonato de la Re-
g ión Centro, entre el equipo 
propietario del campo y e l 
A t h l é t i c Club. 
A c u d i ó numeroso púb l i co , 
al i gua l que a todos los en-
cuentros de campeonato, m á s 
bien a t r a í d o por la p a s i ó n y 
el par t idismo, que por las pro-
b l e m á t i c a s buenas jugadas a 
desarrollar por los conten-
dientes. 
Por u n lado, la br i l l an te ac-
t u a c i ó n de los rojos unionis-
tas durante su ú l t i m o par t ido 
con la veterana G i m n á s t i c a , 
por otro, el eclipse de algunas 
de las ficjuras habituales en 
las filas a t h l é t i c a s , h a c í a n pro-
veer un encuentro l leno de 
emoc ión y de entusiasmo, ca-
r ac t e r í s t i c a s salientes de las 
huestes de Chales. 
Y el púb l i co sa l ió defrauda-
do completamente. S i excep-
tuamos la pr imera mi tad del 
p r imer t iempo, durante e l 
cual la U n i ó n se d e s e n v o l v i ó 
con entusiasmo y éx i to , hasta 
el extremo de que en él m a r c ó 
su ún ico tanto, el resto del 
encuentro se des l i zó en una 
serie no in te r rumpida de pa-
tadones, barullo y ataques sin 
orden n i concierto, lo mismo 
por parte de los a t h l é t i c o s que 
por la de los unionistas. L a 
U n i ó n j u g ó sin alma, dejando 
hacer al A t h l é t i c , y , faltos los 
rojos de su p r imord i a l carac-
te r í s t i ca , v ieron forzada su 
puerta m ú l t i p l e s veces, d é la 
mayor parte de las cuales ca-
be la ún i ca responsabidad a 
su portero. 
Or t iz y Pololo destacaron 
en el A t h l é t i c . 
A l silbar Espinosa el final 
del encuentro s eña l aba el mar-
cador 6 tantos a favor del 
A t h l é t i c por 1 de la U n i ó n , 
conseguido por Carrasco. Los 
del A t h l é t i c fueron obra de 
Ort iz de la Torre, Cosme y Fa-
jardo. 
E l arbitraje se des l izó p lá -
cidamente a cargo del colegia-
do Sr. Espinosa, que ac tuó 
con acierto. 
Los equipos se alinearon en 
la forma siguiente: 
A t h l é t i c C l u b . — B a r r o s o ; 
Pololo, Olaso; Mar ín , Burd ie l , 
Fajardo; Olaso, T u d u r i , Cos-
me, Or t iz Fuertes. 
U n i ó n Sport ing C l u b . — I b á -
ñez ; Zurdo, Zagazada; Joa-
qu ín , Chales, Is idro; G ó m e z , 
Mar ín , Carrasco, L o z a n o , 
P u i g . 
Pedestrismo. — «Trofeo Ra-
m ó n Te ja» . Lo ganó Reliegos, 
seguido de Monje y de E n 
cabo. * 
Por equipos de 5 corredo-
res, t r iunfó la Ferroviar ia y 
la G i m n á s t i c a . 
Junta de Clasificación 
y Revisión de iViadrid 
M a ñ a n a 5, a las diez de la 
m a ñ a n a , ce lebra rá ses ión la 
Junta de Clasificación y Rev i -
s ión de esta provincia, con el 
fin de resolver las incidencias 
habidas y fallar las excepcio-
nes sobrevenidas después del 
ingreso en Caja. 
_ Frescura en el rostro. Se ob-
tiene disolviendo en el agua 
de lavarse un paquetito de 
S A L E S D E L O E C H E S . 
Más de 60 a ñ o s . Con tan lar-
ga c l ín ica y la de su Balneario 
garantiza curac ión de erisipe-
las el A G U A D E L O E C H E S . 
S u s t i t u c i ó n funesta. Puede 
serlo el cambiar por cualquie-
ra otro medicamento el A G U A 
D E L O E C H E S . 
Comodidad. U n paquetito 
de S A L E S D E L O E C H E S fa-
c i l i t a el mejor laxante. 
M á s / l e GO a ñ o s . Curación de 
dolencias especiales de la mu-
je r el A G U A D E L O E C H E S . 
R E Y E S J U G U E T E S El mayor surtido 
Precios muy convenientes 
BAZAR DE LA UNION 
1, CALLE MAYOR, 1 
M U Ñ E C A S 
T R A J E S P A R A NIÑO 
B ñ B Y S ' g O U S E 
Peligros, 6 y 8 entio. 
L Ramírez INSTALACIONES ELÉCTRICAS de luz, t e l é fonos t i m b r e s , e ic . Servicio rápido para reparaciones 
P A R A R R A Y O S J Ú P I T E R Concesionario exe lns ivo 
de las insta laciones de 
para to r res , casas d*1 campo, edi t ic ios grandes , l is teles , chimeneas, etc 
Proyectos y presupuefitos gra t is 
3, Coforeros, MADRID.—Teléfono 100 M. 
DE VERDADERO INTERÉS 
Todas las s e ñ o r a s deben conocer los m a g n í f i c o s gene;os que e s t á l i q u i -
dando el C a p r i c h o , Alcalá, 26, n la m i t a d de su verdadero precio . 
Más de 00 a ñ o s . Curac ión 
de todas las enfermedades 
de la p ie l el A G U A D E 
L O E C H E S . 
L a Salud a domici l io . A s í 
l lamaba el sabio Doctor D . 
R. M . Mol ina al A G U A D E 
L O E C H E S . 
Para esta HOJA OFICIAL 
que se T e n d e r á los lunes, n d m í t e 
anuncios v esquelas LA PRENSA, Car -
m e n , ' 1 8 . - T e l é f o n o 123 A i . 
Para los n i ñ o s . Para preve-
n i r y curar casi todas sus en-
fermedades u n a cepita de^ 
A G U A D E L O E C H E S . 
A U T O M O V I L E S CITROEN 
1 0 y 5 H P 
Los más perfectos 
Los de menor consumo 
Todas las carrocerías 
Avenida P í Marga l i , 12 
SIEMPRE Aguas Minerales 
Recientes, w 
legítimas, ^ TODAS CLASES 
económicas SERVICIO A DOMICILO REMESAS A PROVINCIAS 
30, Cruz, 30 MADRID = Teléfono 27-88 M 
ALMACEN DE MADERAS 
Nacionales y Extranjeras 
B A L B I N O N O E D A 
FÁBRICA DE ASERRAR 
Toledo, 138 MADRID :-: Teléf. 42-91 M 
t 
Un perjuicio seguro, susti-
tuyendo p « r cualquier otro lí-
quido semejante el A G U A D E 
L O E C H E S . 
Bienestar constante. Lo dis-
f r u t a r á quien en p e q u e ñ a s 
dós i s desayuna con A G U A 
D E L O E C H E S . 
Xorma l idad . S i e m p r e se 
obtiene en el Aparato Diges-
t i v o usando A G U A D E 
L O E C H E S . 
Las horas de Administración: todos los días, de 
siete a nueve, y los domingos, hasta las doce de 
la noche.— Anuncios, una peseta línea. Reclamos y es-
quelas fúnebres, tarifa especial. 
E L E X C M O . SE5;OR 
D. UBALDO REXACH Y MEDINA 
GENERAL DE B R I G A D A DE ARTILLERÍA Y ADMINISTRADOR JEFE 
DE L A FABRICA DE TABACOS DE M A D R I D 
HA F A L L E C I D O E L DIA 3 DE E N E R O DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su directo)' espiritual el Rvdo. P. Rubio S. J . : m 
desconsolada esposa, la Excma, Sra. I).a Enriqueta Fer-
n á n d e z - P a r qa; hijos, D * M a r í a , D . José, Í>.a Margari ta , 
D.a Pi lar , D . Antonio, D.& Enriqueta; hijos políticos, doña 
Angela Morales, I ) . Pedro Gaiztarro; hermano, el Excelen-
tísimo Sr. D . R a m ó n Rexach; hermana política, I ) . * Matilde 
Mar t ín-Cor tés ; nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
K O E G A N a e u e amigoB BC s i rvan encomendar 
BU alma a Diog, y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver , que t e n d r á l u g a r hoy , d í a 4. a las tres de l a 
t a rde , desde la casa m o r t u o r a, calle de la Encar-
n a c i ó n , n ú m 14, al Cementer io de N u e s t r a Bi f lo ra 
de la A l m u á e n a . 
E l duelo se despide en el s i t io de cos tarabre . 
í íe supl ica el coche y no se repar ten esquelas. 
F u n e r a r i a de l Carmen, In fan tas , 25 —Fsta Casa es la ú n i c a que 
pertenece al T r u s t . 
Curac ión del catarro g á s -
tr ico.—Sencil lamente con to-
mar ima semana en d ías a l -
ternos, unos 100 gramos de 
A G U A D E L O E C H E S . 
Salud y belleza. Propor-
ciona la primera y es conse-
cuencia la segunda del uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E 
L O E C H E S . 
^ lás de GO a ñ o s . CuraciórJ 
de infartos del h í g a d o olj 
A G U A D E L O E C H E S . 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L . — P a s e o del Doctor Esquerdo, 7 0 — T . 1924 S. 
